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Первый выпуск инженеров по специальности «Оборудование и 
технология сварочного производства» состоялся в Нижнетагильском филиале 
УПИ в 1968 г. по очно-заочной (вечерней) форме обучения. 
Профессиональную подготовку по специальности в то время обеспечивал 
небольшой коллектив преподавателей с помощью специалистов 
Уралвагонзавода и Уральского политехнического института. За несколько 
последующих лет, при активном участии доцента И. А. Толстова, сложился 
собственный коллектив преподавателей, была создана необходимая 
лабораторная база, подготовлено методическое обеспечение, что позволило в 
1972 г. организовать обучение и на дневном отделении в рамках 
многопрофильной кафедры «Специальное машиностроение». 
С 1978 г. подготовка инженеров по специальности ОТСП велась на 
кафедре «Технология машиностроения и сварочное производство», первым 
заведующим которой был доцент, к.т.н. М. Н. Лобанов. 
В тоже время началось формирование основ научного направления по 
использованию сварочных технологий для восстановления и упрочнения 
деталей машин. Под руководством И. А. Толстова в 1971-1993 гг. выполнен 
целый ряд исследований по восстановлению и упрочнению деталей 
наплавкой и напылением, разработке технологий электрошлакового 
переплава, плазменной резки, плазменно-механической и других 
высокопроизводительных процессов обработки высокопрочных покрытий, 
производства сварочных и наплавочных материалов и др. Результаты этих 
работ нашли отражение в четырех монографиях, вышедших в издательствах 
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«Металлургия» и «Машиностроение». Кроме того, было опубликовано более 
100 статей и научных докладов, сделано более 20 изобретений. 
В ходе выполнения научно-исследовательских работ была создана 
лабораторная база, сформирован научно-педагогический коллектив, 
способный решать научно-технические проблемы в области сварки и 
упрочняющих технологий. Так для выполнения целевой программы ГКНТ 
СССР по созданию новых способов изготовления прокатных валков на 
кафедре был создан научный коллектив с госбюджетным финансированием 
под руководством ст.н.с. В. И. Журавлева, которым, в сотрудничестве с 
представителями УПИ и НТМК, разработаны и внедрены технологии 
восстановления валков импортной поставки из заэвтектоидных сталей. 
Результаты этих работ удостоены серебряной медали ВДНХ и 
Государственной премии СССР в 1990 г. 
Научные сотрудники и выпускники специальности ОТСП института 
защитили кандидатские (Е. Н. Сафонов, М. Ю. Зашляпин, В. И. Журавлев, В. 
А. Коротков, О. И. Шевченко, А. К. Толстобров, Г. Е. Трекин) и докторские 
(В. А. Коротков, Е. Н. Сафонов) диссертации. Накопленный научно-
педагогический потенциал позволил в 1995 г. создать специализированную 
кафедру «Сварочное производство и упрочняющие технологии» (зав. 
кафедрой д.т.н., ст.н.с. Е. Н. Сафонов), выпускавшую инженеров-механиков 
для сварочного производства с углубленной подготовкой в области 
упрочняющих технологий. Коллектив кафедры был сформирован из 
выпускников специальности ОТСП, получивших опыт научной и 
педагогической работы в институте. В 1989 г. впервые в стране на кафедре 
разработана и начала преподаваться дисциплина по обеспечению 
износостойкости машин – «Методы упрочнения», что логично вытекало из 
научного профиля кафедры. 
В 1997 г. в Нижнетагильском институте (филиале) УПИ был выпущен 
тысячный инженер по специальности «Оборудование и технология 
сварочного производства». С 1997 г. кафедра проводила целевую подготовку 
специалистов для НТМК по дополнительной образовательной программе 
«Ремонт, техническое обслуживание и реновация металлургических машин». 
В 1998-2001 гг. по этой программе подготовлено и направлено на НТМК 16 
молодых специалистов, выполнено 57 дипломных проектов. 
Сотрудниками кафедры под руководством профессора В. А. Короткова в 
1990-2000 гг. проведен комплекс исследований по разработке новых 
технологий реновации металлургического оборудования (ролики и другое 
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оборудование МНЛЗ, детали энергетического и горного оборудования, 
плунжеры гидронасосов, прокатное и сменное оборудование и др.). 
Внедрение этих технологий проводилось путем изготовления и поставки 
отремонтированных и упрочненных деталей в рамках первого на Урале 
предприятия по наплавке. Внедрение комплекса инжиниринговых услуг по 
реновации металлургического оборудования явилось качественно новой 
ступенью во взаимоотношениях науки и производства. Кроме того, в этот 
период выполнены исследования по контрактам с Болгарией и Китаем, 
опубликована монография по наплавке прессового инструмента. 
В 2001 г. совместно с предприятием «Инженерный центр сварочных 
технологий» (директор В. А. Коротков) в институте проведена двадцатая 
юбилейная научно-техническая конференция «Сварка Урала – 2001» с 
международным участием. В работе конференции участвовали около 200 
специалистов Урала, России и зарубежья. Профессор В. А. Коротков 
удостоен премии Черепановых за разработки в области сварки и смежных 
технологий, за создание первого на Урале специализированного предприятия 
по наплавке и упрочнению. 
В 2003 г. в результате сотрудничества с ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» 
на нем было организовано первое в России «Бюро триботехники» – 
специальное подразделение по обеспечению износостойкости выпускаемой 
продукции, а В. А. Коротков назначен его научным руководителем. 
В 2010-2014 гг. кафедра успешно представляла Уральский федеральный 
университет во всероссийском эксперименте, проведенном в соответствии с 
постановлением Правительства РФ, по созданию прикладного бакалавриата. 
Участники эксперимента, определенные на основании конкурсного отбора, 
разрабатывали и тестировали свои образовательные программы во 
взаимодействии с работодателями для повышения качества 
профессионального образования для удовлетворения возрастающих 
потребностей рынка труда. 
Всего за период подготовки инженеров по моноуровневой системе 
высшего образования в институте выпущено более двух тысяч специалистов 
сварочного производства, многие из которых достигли значительных высот в 
профессиональной сфере и общественно-политической деятельности. 
Переход от одноуровневой (специалитет) к двухуровневой (бакалавриат 
и магистратура), а затем и к трехуровневой (бакалавриат, магистратура и 
аспирантура) системам подготовки специалистов, а также внедрение новых 
образовательных и профессиональных стандартов, потребовали 
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существенного изменения образовательных программ. Так в рамках 
бакалавриата в институте оказалось нецелесообразным вести подготовку 
одновременно по двум близким направлениям «Машиностроение» и 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 
производства». Переход к модульной структуре учебных планов, наряду с 
необходимостью обеспечить обучающимся возможность выбора 
индивидуальной траектории освоения образовательной программы, 
позволили разработать технологию, удовлетворяющую этим требованиям. 
Сегодня институт предлагает для направления подготовки бакалавров 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного 
производства» три индивидуальных траектории освоения образовательной 
программы с различной профессиональной направленностью. Организация 
учебного процесса по такой программе основана на последовательном 
прохождении учебных дисциплин, объединенных в модули, позволяющие по 
накопительному принципу формировать определенную совокупность 
компетенций выпускников в конкретной предметной области 
профессиональной деятельности. Содержание модулей может варьироваться 
в зависимости от профильной направленности траектории обучения. 
Возможность выбора индивидуальной траектории особенно необходима 
для обучающихся по очно-заочной и заочной формам, поскольку они уже 
имеют некоторые профессиональные квалификации и могут подходить к 
этому выбору более осознанно в силу имеющегося опыта и потребностей 
своей производственной деятельности. Для обучающихся по очной форме 
такая технология также оптимальна, поскольку позволяет корректировать 
выбор варианта дальнейшего освоения образовательной программы после 
прохождения начальных этапов производственной практики на 
предприятиях. 
По согласованию с основным заказчиком (АО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагонзавод») в качестве основного вида 
профессиональной деятельности выпускников выбрана производственно-
технологическая (прикладной бакалавриат), а в качестве дополнительных – 
проектно-конструкторская и организационно-управленческая. 
Образовательная программа включает систему модулей, каждый из 
которых является логически завершенной самостоятельной учебной 
единицей, формирующей группу взаимосвязанных компетенций. 
Имеются модули, обязательные для освоения всеми студентами: 
Мировоззренческие основы профессиональной деятельности, Основы 
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профессиональной коммуникации, Гуманитарная и социальная культура, 
Экономика предприятия, Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности, Информационные основы проектирования, 
Основы проектирования машин, Производственная и экологическая 
безопасность, Физическая культура и спорт, Технологические процессы в 
машиностроении, Проектирование производства, Технология металлов и 
конструкционные материалы, Основы общеинженерных знаний, Практики, 
Государственная итоговая аттестация. 
Индивидуальные образовательные траектории обеспечиваются выбором 
двух из шести предложенных модулей по выбору студентов.  
Например, образовательная траектория «Сварочные технологии в 
машиностроительном производстве» предусматривает освоение модулей 
Проектирование сварных конструкций в машиностроении и Проектирование 
технологических процессов сварки плавлением и давлением, включающих 
последовательно пять учебных дисциплин. 
Выпускники бакалавриата, желающие подняться на более высокий 
образовательный и профессиональный уровень, могут продолжить обучение 
по программе магистратуры «Технология автоматизированного 
машиностроения», повышая тем самым свои ценность и привлекательность 
на рынке труда. 
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